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Família i escoles d'educació infantil. Nous canvis. 
noves exigències 
Els nostres infants es desenvolupen, aprenen i se socialitzen en el si d'institucions amb caràcter 
formal, no formal i informal, com la família, l'escola, serveis d'atenció a la infància, associacions 
de lleure i esplai, d'activitats extraescolars... En tots aquests contextos es relacionen amb una gran 
varietat de persones, adults, joves i infants, amb les quals existeixen diferents graus de parentiu i 
relació: pares, avis, oncles, germans, cosins, amics, veïns, companys d'escola, de casal, de ludoteca... 
i amb les quals estableixen nombroses i variades relacions. 
Dels canvis que es produeixen en totes aquestes institucions i relacions així com de les noves 
exigències que aquestes requereixen en podríem parlar extensament, però en aquest article ens 
centrarem bàsicament a parlar d'aquells que es generen en l'àmbit familiar i escolar, ja que en les 
primeres edats ambdues institucions es constitueixen en els contextos més importants per al 
desenvolupament dels infants, encara que amb rols i responsabilitats diferenciades, tot i que en 
edats posteriors prenen una importància cabdal el paper que juguen els amics, les institucions 
esportives, de lleure, els mitjans de comunicació... en el desenvolupament dels nois i les noies. 
Des d'aquesta perspectiva, em centraré en primer lloc a constatar la diversitat i canvi d'estructures 
familiars, de sistemes i factors que incideixen en aquestes, les diferents maneres com eduquen 
els pares i mares als seus fills i filles així com les creences i expectatives que incideixen en les 
seves pràctiques educatives i, a continuació, intentaré fer la mateixa anàlisi des de l'àmbit escolar 
i acabaré plantejant unes quantes reflexions i interrogants sobre les noves exigències que avui 
ens demanen aquests canvis.
Canvis en les estructures familiars actuals. Un nou concepte de família
Avui, el concepte de família pot respondre a estructures o a agrupaments molt diferents. Des de 
la clàssica concepció de la família extensa, constituïda per pare i mare, avis, fills i algun oncle o 
tieta, a la família nuclear estàndard, pare i mare amb un o dos fills; famílies monoparentals, constituïda 
per pare o mare amb un o més fills i filles, com a conseqüència d'una situació de viduïtat, separació 
o voluntat pròpia de tenir fills sol o sola; famílies reconstituïdes, en què parelles vídues, separades 
o divorciades refan la seva vida amb una altra parella i aporten llurs fills a la relació...  [llegir més]
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